























































































































































































































































































































































































































































実施 64 14 78
未実施 46 194 240
都市 44 2 46
都市
ｽ地 平地 16 10 26農林闍`
ﾉよ
髟ｪﾞ
小計 60 12 72
中間 39 95 134中山
ﾔ地 山間 11 101 112
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5万人未満 46 32 1 79





30万人以上 4 21 32 57

















































































































































































































項 目 数値・方法 備　考



































































広　葉　樹 0．35 0．45 0．55　　　0．65 0．75



















































都市部 10 78 12．8
中山間地域 116 240 45．8











































































































































































































































































































































5万人未満 89 12．7 9．1中心都市






















5万人未満 11．0 15．0 122中心都市
























































































































































































































































































































































漁業 所得額 16，621 7491
％ 02 0．1
1次産集 所得額 31．20 43．10
％ 03 51





製造業 所得額 38 1ρ5
％ 23．2 148
















一ビス業 所得額 116．93 27ρ6
％ 201 22．8
公務 所得額 1，592．24 21a101
％ 50 5．7











































































































































1／20以上 21，000円田 1／100以上1／20未満 8，000円























昭和36年 40年 50年 60年 平成7年 10年
作　業　者　数 lL8人 7．7人 3．7人 L8人 LO人 0．7人
スギ山元立木価格 9，081円 9，380円19，726円151156円11，730円9，191円









昭和35 40 45 50 55 60 平成2 7年
林　業　就　業　者　数 44 26 21 18 17 14 ll 9






























































































































5万人未満 026 018 011中心都市
































































路線数 延　長汲 供用延長@km路線数 延　長汲 供用延長@km
鳥　取 9 13Ll 69．2 19 156．7 41．0
島　根 17 128．3 100．5 22 152．6 60．3
岡　山 11 248．9 166．0 11 155．4 106．0
広　島 11 274．1 173．4 15 233．7 87．4
山　口 8 169．6 69．7 16 377．4 183．2



































































































































公営乗合バス 0．3 5．5 17．6
廃止路線代替バス（80条） 0．4 4．5 19．1
























































































27．4 17．9 ● 8． 55．9
26．7 19．6 ■ 53．3
20．7 30．2 ’　■ 64．1
13：8 45．9 73．5









































































13．6 64 3．1 18 31 1．7 4．1 18 22 65 11．9 562
13．0 4．5 3．1 1．8 2．9 1．8 4．8 ，　　18 22 57 135 551
’、　　B 12．7 3．1 3．4 20 26 19 5．2 18 16 49 152 542




















































































































































































































































































































































































































































中山間地域 241 270 1．12
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区分 各エリアの特徴 交通計画の方向性 調査体系
中心都市の郊外部とし 中心都市と地域の連絡交通網 都市交通体系調査と中山間地域
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































iシンぎル形成・イメーシ’形成） 内・外 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
観光・文化価値顕在化
iグリーンツーリヅム・エコミューシ’アム） 外 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新たな産業化
i特産品、イ十ゾ商品） 外 ○ ○ ○ ○ ○
新たな活力の導入
i芸術家村、SOHO） 内 ○ ○ ○
生活空間の形成

































































ﾌ演出 ○ ○ ○
観光・文化価値の顕


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項目 視点 指標 独自 資料























存続可能性を確認す ・集落の配置と規模 ○ ・行政資料
る。 ・集落別人口推移 ○ ・行政資料、実態調査
地域の経済構造と都 ・産業構成 ・国勢調査、事業所統計調査











産 各産業の特性、周辺 ・工場数、従業員数、 ・工業統計調査






観光 ・主な観光地と交通手 ○ ・行政ヒアリング
段
行政の投資余力の確 ・財政構造 ○ ・行政資料
行政 認 ・義務的経費、投資的 ○ ・　　　〃
経費
生活サービス施設の ・学校数、学生数 ・学校要覧
教育 分布、規模、機能に ・通学状況 ・国勢調査
生 ついて周辺市町村と ・寄宿の状況 ○ ・行政ヒアリング、実態調査
活 の関係もふくめて確 ・病院数、病床数、診 ・病院名
サ 医療 認する。 療科目
ビ ・救急医療体制 ○ ・行政資料、ヒアリング
ス ・福祉施設の状況 ・行政資料





項目 視点 指標 独自 資料






























理する。近くに利用 バス路線、系統、頻度 ○ 行政資料
可能な鉄道がある バス停位置と集落 ○ 地図、実態調査
場合は、同様に整理 運賃 行政資料
する。 バス経営状況 〃
域内居住者 域内居住者の交通 自動車保有状況 統計データ、実態調査


















項目 視点 指標 独自 資料








条 価を整理する。 ・従業者の通勤における評価 ○ 〃
θ
要 域外居住者 域外居住者から ・対象地域への訪問実績 ○ 実態調査







































































































































































































































































































































定数 14，934 4，917 0，213 19，85120，064 5，130
マハラノピス距離 4，179 5．17 1，835 15，349 17．94 8，081
















































































































































町村名 特性とテーマ 集落名 バスH線 世帯数 特性とテーマ






に対する評価と都 郷谷 × 40 条件不利集落における交
市近郊地域として （末端集落） 通の評価と計画の方向性
の交通計画のあり をテーマとする。
方がテーマとなる。 八坂 ○ 57 国道375号にそった交通
（中間集落） 条件の良い集落の評価を
確認する。




近年トンネルの開 森山西 × 30 中心都市から遠く、道路通により一部交通 市場、宮の谷、 の整備が遅れている条件条件の改善が見ら 曽、大似后 不利集落における交通の
れた。この施設整備 （末端集落） 評価と計画の方向性がテの効果計測がテー 一マである。



























































分類 指標 単位 数値 中国地方中R間地域平
@　均
備考
面 Km 60．7 96．9面積 可住地率 ％ 21．2 25．7
人ロ 人 2892 7553平成12年
人ロ　減 ％ 73．1 73．5H12／S40齢化率 ％ 3α8 29．7人ロ・世 世 世 953 2，661
身世　数比率 ％ 11．8 9．9
齢者のみの世　数比率 ％ 13．7 13．1
第1次産業就業者比率 ％ 40．5 27．1
経済構造 自町村　　率 ％ 61．0 69．6
平均世　所得 万円 335．9 323．3
家人ロ 人 605 840
1 ％ 5．1 10．0平　7年
2 ％ 71．6 70．0
産業特性 工　出。 千万円 319 1，399
商品販　額 千万円 153 815
入り込み 千人 40 234
財政力 0．18 0．24
人 425 一 平　7年東広島 ％ 25．3 一




広島 ％ 3．9 一
人 40 一東広島 ％ 27．2 一
通学者数 人 40 一豊栄 ％ 27．2 一
人 23 一広島 ％ 15．6 一
小学　数 2 3．9
平均　区面 Km 6．5 6．2
中学 校 1 t5
平均　区面 Km 12．9 15．0
子 父 0 1．3
生活中心都市の高等学校 所在地 一 東　　市 一 栄1生活サー
@ビス 学 3 一医療施設数 箇所 2 6．7
生活中心都市の病院 所在地 一 東広　市 一院数 箇所 9 一 救急5
大　　小　店 箇所 0









団地名 集落 総区画 既入居謇
レイクヒル
泄x 久芳 95 53
福富ガーデ
塔^ウン 下組 47 12
一 市組 28 3







































































































分類 指標 単位 数値 　国R聞地域平 備考
面 K 92．3 96．9面積 可 ％ 16．8 25．7
人口 人 2013 7553平　12人ロ　・ ％ 46．2 73．5
化 ％ 43．3 29．7人ロ・世 世 769 2，661
w　単　世　　比 ％ 16．3 9．9
のみの　　　　比 96 232 13．1
1＞　　　　　　比 ％ 462 27．1
経済構造 町・ ％ 73．7 69．6
平　　　　所 万円 232．4 323．3
人ロ 人 505 840
1 ％ 7．7 10．0平　72 ％ 59．6 70．0
産業特性 工　出 千万円 126 1，399
販 千万円 107 815
’入り込み 千人 5 234
力 0．15 0．24
通勤者数 人 209 一都市への
ﾋ存
三次市 ％ 17．7 一
通学者数 人 45 一三次市 ％ 682 一
小 3 3．9
平　　区面 K 5 6．2
中学 1 1．5
平　　区面 K 15．5 15．0
0 1．3
生活中心都市の高等学校 所在 一 三膓 一生活サー
@ビス 2 一医　　設 所 1 6．7
生活中心都市の病院 所　地 一 三》市 一所 7 一 培口
大　　小 所 0






















































口 ％ 66 257
人ロ 1375 7553’　　12
人口　・ ％ 498 735
ヒ ％ 400 297人ロ・世帯 645 2661
％ 155 99
のみの　　　　比’ ％ 209 131
粒　　　　　　比’ ％ 299 271
経済構造 、 ％ 815 696
、　　　　　　　　　　　　　　　　’ 万円 1928 3233
人ロ 297 840
1　　　　’ ％ 81 100’　　7
2 ％ 616 700
産業特性 エ　　　ロ 万 46 1399
口 万 0 815
’　し込み 20 234008 024
52 一岩国 ％ 65 一
32 一錦町 ％ 40 一通勤者数 16 一
都市への
ﾋ存
美川 ％ 20 一
17 一美和 ％ 21 一
12 一岩国 ％ 353 一通学者数 9 一錦町 ％ 265 一
’、凸 3 39Km 2 62




生活中心都市の高等学校 肖 5 一
亮 2 67

















































































広島市 豊栄町 移転前の住所と建物形態 83 58 69．1福富町
郷　谷 50 37 74．0
八　坂 40 26 65．0
合　計 147 10772．8
上作木 三次市 広島市 布野村 48 48 100．0作木村
森山西
便坂トンネル開通による
?ﾊ状況と評価 30 9 30．0
唐　香 23 13 56．2
合　計 101 70 69．3
西黒沢 岩国市 広島市 錦町 16 7 43．8本郷村
茅　原 27 11 40．7
波野原 40 40 100．0
合　計 83 58 69．9















レ クヒノ ノ、 八 上 山西 西 、 野、 合計
日 日 日 日
a 13 2 6 4 0 0 0 2 4 31
b 5 1 1 6 0 0 0 0 2 15
C 0 4 0 0 0 1 0 0 0 5
d 7 5 14 17 2 3 0 1 7 56
e 8 8 7 11 4 6 6 4 8 62
f 4 5 16 9 3 3 1 3 19 63
A言 37 25 44 47 9 13 7 10 40 232
立：％
レ クヒノ ノ、 八 上作 山西 西 、 野、 口
a 351 80 136 85 00 00 00200 100 134
b 135 40 23 128 00 00 0000 50 65
C 00 160 00 00 00 77 00 00 00 22
d 189 200 318 362 222 23．1 00 10．0 17．5 24．1
e 216 320 159 234 444 462 857400 20．0 26．7
f 108 200 364 191 333 231 143300 475 272











福富町 一 0，907 0，595
作木村 一 一 0，760











通勤時 通学時 その他 合計 ％
単一目的 100 15 262 377 80．2
2目的 25 1 47 73 15．5多目的
3目的 5 0 7 12 26
4目的 3 0 5 8 1．7
多目的計 33 1 59 93 19．8
合計 133 16 321 470 100．0











レイクヒル 郷谷 八坂 上作 森山西 唐香 西黒沢 茅原 波野 合計
潜在なし 9 13 17 43 4 14 5 10 37 152
潜在あり 17 17 16 16 7 4 2 7 20 106母都s 合計 26 30 33 59 11 18 7 17 57 258
潜在比率％ 65．4 56．7 48．5 27．1 63．6222 28．6 64335．1 41．1
潜在なし 7 8 14 15 1 5 5 5 17 77
潜在あり 20 22 20 35 3 6 1 9 31 147広域
s市合計 27 30 34 50 4 11 6 14 48 224
潜在比率％ 74．1 73．3 58．870．0 75．0 54．516．7 64364665．6
潜在なし 9 18 19 39 6 14 5 10 42 162
潜在あり 6 10 10 12 2 4 3 6 15 68町村
?S合計 15 28 29 51 8 18 8 1657 230
潜在比率％ 40．0 35．7 34．523．5 25．0 22．237．5 37．5 26．3 29．6
潜在なし 13 15 27 29 3 6 8 8 36 145
潜在あり 9 11 4 10 2 0 1 5 16 58隣接
ｬ村合計 22 26 31 39 5 6 9 13 52 203












































世帯類型 生活中心都市までの所要時闇（O分台）10 20 30 40 50 60 70一 合計
a 非高齢夫婦 0，6250，500 0，250 0，429
b被高齢＋子供 0，500 0，583 0，591
C 被高齢複数 0，500ρ333 0，400
d 被高齢＋高 0，2000，3060，450 0，800 0，3330，50002500，348
e 高齢者世帯 0，5330，600 0，800 0，833 0，4740，587
f 高齢者単独 0，1250，3330，0000，333 0，800，500 0，282
合計 0，1820，39204920，385 0，3850，636 0，4000，430
データ数2件以下を除去
表6－13　中心都市までの所要時間帯別・L／S区分別需要潜在化率
L／S区分 生活中心都市までの所要時間（O分台）自動車 10 20 30 40 50 60 70一 合計
1児童生徒 0，750 0，714
2非高齢者 利用可 0，125α4050，500 0，250 0，2860，400 0，394
3非高齢者 利用不可 0，2500，333 0，333
4前期高齢 利用可 0，4000，636 0，3330，5000，667 0，6000，511
5前期高齢 利用不可 0，4000，429 0，667 0，500



















































カテゴリ ア　テム　　テ　1一スコアL　S区 月 ・　日1 非高齢夫婦 一〇．3641児童生徒 一1．597610分以下 1．0306
2 非高齢＋子供 一1．2334非高齢　1 0．33010～20 0．1484
3 非高齢複数 一〇．1935非高齢者2 0．54520～30一〇．15404 非高齢＋高齢 0．5304前期高齢者① 一〇．635930～40 0．2942
5 高齢者世帯 一〇．8145前期高齢者② 一〇．543140～50 0．Ol30


















肺炎 2 1．5 2 16 4 16
喘息 4 3．0 5 4．1 9 3．5
リウマチ 2 1．5 5 4．1 7 28
高血圧 40 30．3 33 27．0 73287
狭心症 6 45 1 0．8 7 2．8
胆石症 2 1．5 1 0．8 3 12
胃炎 3 2．3 4 3．3 7 2．8
胃潰瘍 4 3．0 2 1．6 6 2．4
十二指腸潰瘍 2 1．5 0 0．0 2 0．8
腎臓病 2 15 3 25 5 20
肝臓疾患 3 23 4 33 7 28
心臓病 8 61 12 98 20 79
糖尿病 9 6．8 7 57 16 6．3
貧血症 3 2．3 4 3．3 7 2．8
神経痛 12 91 7 57 19 75
骨折・骨 6 4．5 5 41 11 43
目疾患 1 08 3 25 4 16
歯疾患 1 0．8 0 0．0 1 04




1 122 82 67．2
105 87 82．9






































レイクU 郷谷 八坂 上作木 森山西 唐香 西黒沢 茅原 波野 合計
いえの近 0 2 3 3 1 0 0 4 1 14
町村中心 7 6 3 7 0 2 7 6 21 59
母都市 26 17 24 41 5 19 0 0 8 140
その他 4 1 9 6 5 0 0 2 10 37
合計 37 26 39 57 11 21 7 12 40 250
単位：％
百富町 作　村 郷村
レイクヒ， 郷谷 八坂 上作木 森山西 唐香 西黒沢 茅原 波野 合計
いえの近 0．0 7．7 7．7 5．3 9．1 0．0 0．033．3 2．5 5．6
町村中心 18．9 23．1 7712．3 0．0 9．5100050052．5236
母都市 70．3 65．4 61．5 71．9 45．5 90．5 0．0 0．0 20．056．0
その他 10．8 3．8 23．1 10．5 45．5 0．0 0．0 16．7 25．014．8
合計 100．0100．01000 1000100．010001000 1000 1000100．0
6－19　　　　，
百富町 村 村
レイクヒノ 郷谷 八坂 上作木 森山西 唐香 西黒沢 茅原 波野 合計
毎日 3 2 2 5 0 0 0 2 2 16
週2、3回 17 10 9 26 2 4 1 7 20 96
週1回 12 11 15 18 5 11 6 2 14 94
その他 5 3 10 4 3 4 0 1 4 34
合計 37 26 36 53 10 19 7 12 40 240
立：％
福富町 ’村 郷村
レイクヒノ 郷谷 八坂 上作木 森山西 唐香 西黒沢 茅原 波野 合計
毎日 8．1 7．7 5．6 9．4 0．0 0．00．0 16．7 5．0 6．7
週2、3回 45．9 38．5 25．0 49．1 20．0 21．1 143583500 400
週1回 32．4 42．3 41．7 34050．0 57．9 85．7 16．735．039．2
その他 13．5 11．5 27．8 7．5 30．0 21．1 0．0 8．3 10．0142
合計 100．0100．0 100．0 100．0 100．0 100．0100 10001 0100．0
6－20　　　　　　　カ’い
百富町 作木村 郷寸
レイク匂　　郷谷 八坂 上作木 森山西 唐香 西黒沢 茅原 波野 合計
必要なし 13　　　6 6 10 2 1 0 1 9 48
まとめ買し 16　　11 ll 21 3 13 5 5 19 104
その他 2　　　1 1 7 2 2 1 2 3 25
合計 31　　18 18 38 7 16 6 8 3 77
、：％
福　町 作　村 村
イクヒノ 郷谷 八坂 上作木 森山西 唐香 西黒沢 茅原 波野 合計
必要なし 41．9 33．3 33．326．3 28．6 6．3 0．0 12529．0271
まとめ買し 5L661．1 61．155342．9 81．3 83362．5 61．3 58．8
その他 6．5 5．6 56 18428．6 125 16725．0 9．7 14．1










評価 福富町 作木村 本郷村
レイクヒノ 郷谷 八坂 上作木 森山西 唐香 西黒沢 茅原 波野 合計
満足しており特に支障なし 8 9 13 52 5 4 0 1 13 105
多少不便だが概ね満足 21 14 20 31 7 5 1 3 26 128
どちらともいえない 19 12 25 9 1 8 1 3 8 86
生活中心都市
かなり不満 7 6 7 1 1 4 5 5 16 52
とても不満 8 7 1 0 3 2 4 6 2 33
合計 63 48 66 93 17 23 11 18 65 404
不満率 23．8 27．1 12．1 1．1 23．526181．8 61．1 27．7 21．0
満足しており特に支障なし 2 6 10 20 1 3 0 0 7 49
多少不便だが概ね満足 20 10 17 18 5 2 0 1 17 90
どちらともいえない 18 13 20 28 2 4 2 5 17 109
広域中心都市
かなり不満 7 11 11 14 3 10 3 8 13 80
とても不満 9 7 3 0 1 3 4 4 3 34
合計 56 47 61 80 12 22 9 18 57 362
不満率 28．6 38．3 23．017．5 33．3 59．1 77．8 66．728．1 31．5
満足しており特に支障なし 16 9 16 43 2 3 0 2 20 111
多少不便だが概ね満足 20 12 14 19 7 9 1 4 18 104
どちらともいえない 10 15 25 19 1 4 2 1 12 89
自町村中心
かなり不満 6 7 6 6 4 6 3 7 9 54
とても不満 4 5 2 1 1 4 3 5 0 25
合計 56 48 63 88 15 26 9 19 59 383
不満率 17．9 25．0 12．78．0 33．3 38．5 66．7 63．215 3 20．6
満足しており特に支障なし 8 7 10 39 2 3 0 0 12 81
多少不便だが概ね満足 20 9 11 13 7 5 1 4 14 83
どちらともいえない 19 15 27 19 1 1 3 2 13 102
隣接町村中心
かなり不満 5 8 3 3 4 0 3 7 11 41
とても不満 4 3 1 3 1 3 2 6 6 28
合計 56 42 52 77 15 12 9 19 56 335































生活中心都市までの所要時間（O分台）世帯類型 10 20 30 40 50 60 70一 計
非高齢夫婦 33．3 40 0000 ρ0 6．3
非高齢＋子供 α0 200 500 14．3
非高齢複数 33．3 429 42．9
非高齢＋高w 0．0 8．8 16．2 7．1 12．5 37．5 500 13．2
高齢者世帯 500 21．2 6．3 5ρ0 0．0 100045．5 29．2
高齢者単独 00 α0 18．2 20．0 33．3 37．572．7 27．3
計 11．1 10．5 13．9 2t2 13．3 57．7 54．1 19．9
データ数1を対象外とした
表6－23中心都市までの所要時間帯別・L／S区分別不満率 単位：％
生活中心都市までの所要時間（O分台）L／S 10 20 30 40 50 60 70一 計
児童生徒 0．0 0．0 0．0 0．0
非高齢者・可 10．0 16．0 14．3 30．0 44．4 00 171
非高齢者・不可 20．0 0．0 12．5
前期高齢者・可 0．0 15．4 308 14．3 00 00 60．0 21．6
前期高齢者・不可 70．0 222 00 0．0 12．5 33．3
後期高齢者 α0 21．7 350 444 40．0 53．8 34．7

























































カテゴリ アイテム／カテ　リースコア世帯類型 L／S区分 所要時間
1 非高齢夫婦 一〇．1525児童生徒 一〇．351410分以下 0．2733
2 非高齢＋子供 一〇．0598非高齢者① 一〇．030510～20 0．6885
3 非高齢複数 一1．1327非高齢者② 一2．581320～30 0．0869
4 非高齢＋高齢 0．4382前期高齢者① 0．193730～40一〇．0822
5 高齢者世帯 一〇．3148前期高齢者② 一〇．252240～50一〇．ll45























評価 峠 車線道 見通し 急勾配 夜間 がけ崩れ 歩行者
全くそう思う 36 45 52 35 44 47 77
ややそう思う 64 44 62 63 58 53 79
どちらとも 33 34 32 41 37 31 19
あまり思わな 63 72 58 66 67 76 43
全く思わない 34 35 28 25 25 24 13
合計 230 230 232 230 231 231 231
全くそう思う 15．7 19．6 22．4 15．2 19．020．3 33．3
ややそう思う 27．8 19．1 26．7 27．4 25．1 22．9 34．2
どちらとも 14．3 148 13．8 17．8 16．0 13．4 8．2
あまり思わな 27．4 31．3 25．0 28．7 29．0 32．9 18．6
全く思わない 14．8 15．2 12．1 10．9 10．8 10．4 5．6
平均 30 30 28 29 29 29 23











峠 一車線道 見通し 急勾配 夜間 がけ崩れ 歩行者
レイクヒル 43．2 39．5 43．241．9 45．5 52．3 76．7
郷谷 36．8 21．1 39．5 28．9 36．8 24．3 81．6
八坂 51．4 37．1 65．7 45．7 51．4 48．6 74．3
西黒沢 0．0 0．0 50．0 50．0 50．050．0 50．0
茅原 700 80080．0 700700700 80．0
波野 72．0 44．0 48．0 56．041．7 48．0 60．0
上作木 20．0 241 30．9 29．1 32．7 27．3 41．8
森山西 50．0 87．5 8τ5 75．0 50．0 75．0 87．5
唐香 69．2 80．0 80．0 64．3 66．766．7 80．0
70以上
表6－26　　　ライフステージ別・項目別評価（不満率）単位：％
ライフステージ 峠 一車線道 見通し 急勾配 夜間 がけ崩れ 歩行者
児童・生徒 一 一 一 一 一 一 一
非高齢者① 38．6 32．9 43．5 38．41．1 40．8 65．8
非高齢者② 1000 50．0 100050．0 50．0 50．01000
高齢者1 43．9 42．9 50．9 47．4 43．9 41．1 66．7
高齢者 50．0 0．0 50．0 0．0 50．0


















バス が　い z一 1りバス ⇔　差 り心
全くそう患う 17 11 43 40 10 0 15
ややそう思う 14 14 24 28 16 5 28
どちらとも 13 10 7 8 15 29 11
あまり患わない 27 33 10 10 32 38 29
全く患わない 21 21 8 5 18 19 9
合計 92 89 92 91 91 91 92
全くそう思う 1＆5 12．4 46．7 440 11．0 0．0 16．3
ややそう思う 15．2 157 26．1 30．8 17．6 55 304
どちらとも 141 11．2 7．6 ＆8 16．5 31．9 12．0
あまり患わない 29．3 37．1 10．9 11．035．2 41．8 315
全く思わない 22．8 236 8．7 5．5 19．8 209 98
、 3．2 3．4 21 2．0 3．4 3．8 2．9










バス停距離 坂が多い 運行本数 帰りバス 高低差 乗り心地 運賃
レイクヒ戊 20．0 60．0 80．0 60．0 40．0 20．0 80．0
郷谷 100．0 55．6 100．0 8＆9 60．0 11．1 80．0
八坂 30．0 20．0 70．0 700 55．6 10．0 80．0
西黒沢 0．0 28．6 85．7 57．1 0．0 0．0 0．0
茅原 50．0 42．9 87．5 1000 25．0 12．5 37．5
波野 19．4 13．3 61．3 π4 16．1 0．0 25．8
上作木 17．6 11．8 58．8 58．8 23．5 5．9 47．1
森山西 100．0 100．0 100．0 100．05 ．0 0．0 100．0
唐香 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0
70以上
表6－29 バスに対するライフステージ別・項目別評価（不満率）　単位：％
ライフステーこ バス停距離 坂が多い 運行本 帰りバス 高低差 乗り心地 運賃
児童・生徒 0．0 0．0 50．0 50．0 0．0 0．0 50．0
非高齢者① 28．6 42．9 85．785．7 28．6 0．0 71．4
非高齢者② 50．0 0．0 100．0 100．0 0．0 0．0 100．0・
高齢者① 21．4 143 71．4 64314．3 14．3 57．1
高齢者② 40．9 30．0 81．8 81．0 36．44．8 59．1












実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
同乗不可 95 41．9 34 32．7 12939．0
同じ集落なら可 53 23．3 39 37．5 92 27．8同乗可
同じ町村なら可 37 16．3 8 7．7 45 13．6
誰でも可 42 18．5 23 22．1 65 196
同乗可小計 132 58．1 70 67．3 20261．0
合計 227100．0 104100．0 331100．0
表6－31　ライフステージ別の同乗に対する評価
自動車利用者 バス利用者 合計
実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
同乗不可 65 46．8 7 63．6 72 48．0非高齢者・
ｩ動車利用
@可能
同乗可 74 53．2 4 36．4 78 52．0
合計 139100．0 11 100．0 150 100．0
同乗不可 2 66．7 2 66．7 4 66．7非高齢者・
ｩ動車利用
@困難
同乗可 1 33．3 1 33．3 2 33．3
合計 3 100．0 3 100．0 6 100．0
同乗不可 21 38．9 5 35．7 26 38．2前期高齢
ﾒ・自動車
?p可能
同乗可 33 61．1 9 643 42 61．8
合計 54100．0 14 100．0 68 100．0
同乗不可 2 66．7 9 37．5 11 40．7前期高齢
ﾒ・自動車
?p困難
同乗可 1 33．3 15 62．5 16 59．3
合計 3 100．0 24 100．0 27 100．0
同乗不可 2 8．7 8 17．8 10 147
後期高齢者 同乗可 21 91．3 37 82．2 58 85．3
























































集落 久芳 下組 市組 下組
総区画数 95 47 28 14
既入居区画 53 12 3 4




20 4 lll 0 00 0 00
30 8 222 1 40 1 23
40 5 139 1 40 5 114
50 5 139 5 200 6 136
60 5 139 8 320 5 114
70 4 lll 5 200 10 227
80 5 139 5 200 12 273
90 o 00 0 00 5 ll　4
合言 361000 251000 441000
6－34　　　　区からの’
福富 東広島 豊内 広島 その他 合計
実塾 15 13 1 1 3 33レイクヒル ％ 455394 30 3091 1000
実麩 12 7 2 4 0 25郷谷 ％ 480280 80 160 00 1000
八坂 実塾 14 8 0 2 5 29％ 483276 00 69 172 1000
合計 実麩 41 28 3 7 ，　8 87％ 471 32234 8092 1000
表6－35移転前の居住地と住居形態
一一@て 共。 の 不 △ ％
福富町 20 2 1 23 622
東広島市 5 3 8 216
その他 2 3 1 6 162






















































































































































集落 手段 事前 事後 短縮
自動車 32．7 23．2 9．5
上作木 その他 41．5 30．5 11．0
合計 33．8 24．1 9．7
自動車 67．9 56．7 11．3
森山西 その他 100．0 73．3 26．7
合計 743 60．0 14．3
自動車 24．1 24．1 0．0
唐香 その他 一 一 一





開通前 開通後 増減 ％
上作木 7．23 9．64 2．42 33．4
森山西 1．63 2．19 0．56 34．6





















おおむね満足 10 19 29
どちらとも 7 2 9事前 かなり不満 20 7 1 28
とても不満 6 5 1 12









おおむね満足 3 4 7
どちらとも 1 1事前 かなり不満 1 1 1 3
とても不満 2 3 5









おおむね満足 4 1 5
事前 どちらとも
6 6
かなり不満 1 4 5
とても不満 1 2 3






































































































































増減 ②0．5以上・0．25未満 ・18．326 ・18．326




高齢 1高齢化率50％以下 0，000 0，000
化 ②高齢化率50％以上 9，177 9，177
地形 1地形的末端集落以外 0，000
条件 ②地形的末端集落 6，482 6，482 6，482






















人口 高齢化率 人口 高齢化率
現在 69 33．3 19 84．2
5年後 63 30．2 16 81．3
10年後 58 37．3 13 76．9
15年後 51 42．3 9 66．7



































































潜在需要発生率（％） 交通不満率（％）集落 現況 計画案　差 現況 計画案 差
延ケ原 29．1 28．6 0．56 24824．3 0．50
岡の迫 26．9 26．4α56 22．8 22．3 0．46
茅 28．1 27．6 0．56 23．9 23．4 0．48
程原 25．7 25．205621．7 21．20．44
渋人東 24．6 24．00．55 2ρ6 20．2 0．42
渋人西 24．6 24．0 0．5520．6 20．20．42
神田 24．0 23．50．54 20日 19．7 041
今市 23．5 23．20．34 19．619．3 0．26
仲田 23．0 23．0 0．00 19．1 19．1 0．00
中山 22．3 22．3 00018．3 18．3 0．00
助光 21．9 21．9 0．0018．2 18．20．00
下宇塚 24．0 23．1 0．93 20．1 19．4 0．70
上宇塚 25．2 23．1 20921」 19．6 1．57
原 28．1 23．2 4．91 23．9 201 3．76
中倉 29．3 23．3 5．99 25．0 2α4 4．62
波野原 21．0 21．0 00017．2 17．2 0．00
波野中 20．5 205 00016．6 16．6 0．00




























































福富町 147 107 72．8
作木村 101 70 69．3
本郷村 83 58 69．9










通勤 100 33 248
通学 15 1 6．2
その他 262 59 1＆4























母都市 152 106 41．1
広域都市 77 147 65．6
町村中心 162 68 296








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































福富町 147 107 72．8
作木村 101 70 693
本郷村 83 58 699
合計 331 235 71．0
表7－7　　多目的交通の状況
単一 多目的 比率％
通勤 100 33 248
通学 15 1 6．2
その他 262 59 18．4




広域都市 77 147 65．6
町村中心 162 68 296






























前期 122 82 67．2
後期 105 87 82．9


























































































































































































































































































































































































































































































































































■ ■ ■ ■ ■
　ぜひ
cすべきだ
できたら
cすべき
どちらでも
@良い
あまり
K要ない
　特に
K要ない
回あなたのお住まいから対象地域までの交通サービスについてお答えください。
①○○町
　　　　　　【自動車で行く場合】　　　　　　　　　　　　　　【公共交通機関で行く場合】
■．行こうと思えば支障なく行ける
■．多少、不便であるが行こうと思ったら出かける
■．かなり不便で行くのをやめることがある
■　．不便なので行かない
　．行ったことがないのでわからない
■．行こうと思えば支障なく行ける
■．多少、不便であるが行こうと思ったら出かける
■．かなり不便で行くのをやめることがある
　　不便なので行かない
　　行ったことがないのでわからない
②○○町
【自動車で行く場合】 【公共交通機関で行く場合】
■．行こうと思えぱ支障なく行ける
■　．多少、不便であるが行こうと思ったら出かける
　．かなり不便で行くのをやめることがある
　．不便なので行かない
■．行ったことがないのでわからない
■．行こうと思えば支障なく行ける
■．多少、不便であるが行こうと思ったら出かける
■　．かなり不便で行くのをやめることがある
　．不便なので行かない
　．行ったことがないのでわからない
10
